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Karies adalah suatu penyakit jaringan keras gigi yang banyak terjadi pada anak-anak Peranan orang tua, terutama ibu, sangat
diperlukan dalam menjaga kesehatan gigi anak. Akhir-akhir ini, sebagian besar tingkat pendidikan ibu di Indonesia cukup
meningkat, tentunya diharapkan anak akan mempunyai kesehatan gigi yang lebih baik. Namun hasil penelitian lainnya
menunjukkan bahwa prevalensi karies gigi anak tetap tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara
pengetahuan ibu mengenai kesehatan gigi dengan status karies pada murid TK FKIP Universitas Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan desain cross sectional. Subjek dalam peneltian ini adalah 70 pasangan
ibu dan anak. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara pada ibu dan pemeriksaan klinis terhadap karies gigi
anak. Analisi data menggunakan chi square test, selain itu juga dilihat pengaruh dari variabel perancu seperti tingkat pendidikan ibu
dan perilaku anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan ibu mengenai kesehatan gigi
terhadap status karies anak dengan memperhatikan variabel confounding (p
